



















































称为记忆的直接测量 (d ir ec t m
em o汀 test )
;








c h a r ds on 一Kl
ave hm 和 Bj vr




a tion )和随机独立性 (st oc has tic ind
epe n de nc e )
,
目前也将间接测量反映的记
忆形式称为内隐记忆 (加Pl ic t m
e m 。叮 )
,
而直接测量反映的记忆形式称为外显记忆 (ex Pli Cjt
m em
o ry ) (G ra t 和 女h
a c te r
,
1 9 8 5 ; s c h a e te r
,
1 9 8 7 )
。








































它反映的是项 目性内隐记忆 (诵Pli cit ite m m

















它反映的是联想性 内隐记忆 (加Plj cit
~


















但在某些遗忘症和阿尔采默 氏病人 中却严重受损或缺失 (K no p~ 和
N
~
n , 1 9 87 ;
Sc ha c te r
,







码策略的影响 (G raf 和 M
a n d le r
,
1 9 8 4 ) ;而联想性内隐记忆的形成必须认词对建立意义联系
为基础 (sc hac ter 和 G
r a f
,
1 9 8 6 ; H o w ar d 等人
,































































T ul o g 等 (1 9 8 2 )对青年被试的研究结果是第七天内隐记忆成绩只有可忽略的降
低
.
sl am an 等人 (









































v is 等人 (1 9 9 0 )进行了 20 至 80 岁年龄组的内隐记忆成人毕生发展研究
,



























后一种情况 (Ho w ar d
,









1 9 89 ;陈世平和杨治良
,


























有分类一一例子生成(Li g h t
,
1 9 8 7 ; L ish t 和 A lber
ts o n
,
19 8 9 )
,




一 3 9 一
1 9 7 5 )
,
语言习语的启动 (p




Sc ha e ter
,























o w ar d 等
,
1 9 9 1 ; H OW ar d
, 1 9 8 8 ; H o w ar d 等
,
1 9 8 6 ;M o sc on
v itc h 等
,
1 9 8 6 ) ; 有的则观察不到 (H
o w ar d 等
,
1 9 9 1 ; HO war
d
,
19 8 8 ; H o w ar d 等
, 1 9 8 6 ; H as te r 和 Z a eks
,
1 9 8 8 ;M
o
sc o n v iteh 等
,
1 9 8 6 ; R a bi加
v itz
,






















如 Mo sc orl
v
itc h 等人 发 现 在模糊 刺激
(d e gr a de d st 加ul us )的阅读任务中青年和老年被试均可产生启动效应
。















H O w ar d 的观点就是说记忆损害的原因在于学习阶段而
不仅表现为测量方式
。



















现代心理学对 内 隐记 忆研 究 的重 视 开 始 于对遗 忘症病人 的研 究 (w
ar ing ton 和
w
e is kr ant
z , 1 9 6 8
,







人们一致比较重视对遗忘症病人的研究 (sh iln am ur














遗忘症病人 项 目性 内隐记忆的研 究
,




ire 和 施nd ler
,
19 84 ;
D iaj rn o n d 和 R o z in
, 19 8 4 ; s qu ir e 等
, 1 9 5 7 ; w
~
sto n 和 w e is后an t
z , 19 6 8
,





, 1 9 a 5 )
,
字词决策 (e las 和 B
u tte rs
,
1 9 8 5 ;腼sc
o n v iteh
,
1 9 8 2 )和拼写偏向(J





















19 8 4 )
。
Sq







相关词 的联 想启动 (Gr at
,
sh 加
a m ur a 和
s q u ire
, 1 9 5 5 ; sh加amu
ra 和 sq u ir e
, 19 8召)和语言习语的启动 (sc h





仅在一定条件下可表现出启动效应 (G ra t
和 sc ha
e te r , 1 0 8 5 ;M en̂ dr
ew 等
,
1 9 8 7 ;Mo sc
o n v iteh 等
,






eh a e te r 和 G ra t
,







1 9 5 5 ; sh im a-m
u r a 和
squ ire
,







T ul v ing 和 Sc hac ter (1 9 9 0) 认为
,
联想性内隐记忆可能 反映了一种语义学 习












v i咫 和 s
eh a e te : 等认知神经心理学家为代表
,
他们提出多重记忆系统 (m
u ltsp一e m e m o r y





roc edu ral m
































只是他 们将记忆 区分为描述性 (d
















提 出转换 一适合程序说(Tr aJ 二fe 卜
一












































也 可以是事件与环境或认知背景 的联想 (如 Ja co by 等
,
1 9 89 ; Man dl er
,


















息进行比较精细加工基础上才能获得(G ra t 和 M
a n d ler













记忆和背景记忆可能有不同的神经机制 (cr ai k 等
,






















, 1 9 87
。
[2〕H







e it an d E
x p lie it as es m
e n t o f e o , iti















D e V elo p m en t in A d u ltho d
: p r o sr e s in C O , litiv e
D e v e lo Pm e n t R
e se 刁r eh (PP3一 3 7 ) N ew Y
o r k : SPri n g e r 一 V e r la g
,













L垠m in g an d m










托叨d tX x 〕k o f th e 巧yc h o lo g y of Ag in g (3rd ed
, PP2 6 8一2 7 4 )A ca d em y
P , , 召 玩 c
.








R 川c ti o几目 f
~



















c h (E d s )
, Br司滋 o r gD 汕tio
n
an d M
e m o ry N e w Y or k
: o x fo r d
U ni v e招ity F份创沼
,
1 9 9 0
.






M em or y an d A g in g
:
Fo
u r h刃扣th ~ in ~
eh o f da t
a , A刀n回 R
e v i, W
o f 几界h a lo g y 1 9 9 1
, 4 2 : 3 3 3一 3 7 6
.










y , ^ m e ri can 六yc
h o lo gis t
, 1 9 9 0 , 4 5 : 1 0峨3一 1 0 5 6
.
[ 7 ] T
u Iv l n g , E
.
,





, Pri m in s an d Hu man

















e is kr ant
z , L
.
, N e w
Me th od
o f tes tin g 助吧一 term
“te n tio n
wi th
s少石a 】r e fe re n c e to a刀几n e s ie 琳 tien ts
, N a tu 托
,
1 9 6 8
,
2 1 7 : 9 7 2 一 9 7 4
.
一 4 2 一
